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RfllETI O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
. . „ , _ intervención de Fondos 
la Diputación Provincia l . - fe lefono ,700 
Jlp. dft la Diputación,ProviPcia l . -Teléf . é roo 
MIÉRCOLES, 17 DE JULIO DE 1963 
NUM. 161 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: i,sapesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrememados con el 
S por IOO para amor ización d i epipréstitos. 
iiEBiCllDElMCIIIOElIOII 
Circular sobre Peste Porcina 
Habiendo desaparecido las causas 
que motivaron la supresión de ferias 
v mercados de cerdos que se celebran 
en las localidades de Villafranca del 
Bierzo, Poní errada, Bembibre, Cacabe-
los. Vega de Varcarce, San Tirso, 
Puente Domingo Flórez, El Espino y 
demás de la región berci'ana a los que 
afluyen porcinos, al ser actualmente 
satisfactorio el estado sanitario de esta 
especie animal, a propuesta de la Je-
fatura Provincial de Ganadería, vengo 
en disponer lo siguiente: 
1.° Se autoriza de nuevo la cele-
bración de las.ferias y mercados para 
cerdos de Villafranca del Bierzo, Pon-
ferrada, Bembibre, Cacabelos, Vega de 
Valcarce, San Tirso, Puente Domingo 
Flórez. 
2.0 Continúa en vigor la prohibi-
ción de celebrar en El Espino ferias y 
mercados para cerdos. 
3.° Se recuerda la prohibición de 
venta ambulante de cerdos en toda la 
provincia. 
4-0 Las transgresiones a estas nor-
mas serán denunciadas ante la Jefatu-
ra provincial de Ganadería, 
dp A Los Sres-Alcaldes, Secretarios 
rpc ^ t amien to . Veterinarios titúla-
le, V i e n t e s de las Juntas Vecina-
GuaH0mnandantes de Puesto de la 
mánia+ .vü. Guardas Jurados Y. de-
mía ^ on.dades dependientes de la 
cuañtn npor el cumplimiento de 
L o ^ ' I 1 ^ Cic la r se ordena, 
conorim? S x hace Público para general 
^miento y cumplimiento. 
n' a 12 de julio de 1963. 
SOgg El Gobernador Civil, 
Antonio Alvarez Rementería 
S8|,v¡cio d8 HÍ • * * * 
higiene y Sanidad Veterinaria 
ADMNC 1 R CU"L A R 
rci0 ProvlSta ?e la Jefatura del Ser-
^ P l i C m ^ de Ganadería y en 
miento de lo dispuesto en el ar-
tículo 140 del vigente Reglamento de 
Epizootias, se declara oficialmente ex-
tinguida la enfermedad denominada 
Peste Porcina y vulgarmente llamada 
Peste Porcina, en el ganado porcino 
del término municipal de Gorullón, y 
que fue declarada oficialmente con fe-
cha 13 de mayo de 1963. 
Lo que se hace públiCÓ para general 
conocimiento. 
León, 12 de julio de 1963. 
El Gobernador Civil, 
3082 Antonio Aluarez Rementería 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
A N U N C I O 
Se pone en conocimiento de los in-
dustriales maderistas y propietarios de 
fincas forestales, que los plazos de 
corta a que han de sujetarse los apro-
vechamientos tanto en montes públi-
cos como privados en esta provincia 
de León, son los siguientes: 
Zona alta o de montaña: del 15 de 
septiembre-al 1.° de mayo. Para la es-
pecie haya el plazo de corta se am-
pliará desde el 15 de agosto al 1.° de 
junio. 
Zona baja o de meseta: del 1.° de 
octubre al 1.° de abril. 
León, 12 de iulio de 1963.—El Inge-
niero Jefe Accidental, Antonio Arias. 
3071 
M D R I I DE O B S M P I I B I O S DE LEON 
ANUNCIO OFICIAL 
Por D. Bartolomé Sánchez Sánchez, 
se ha solicitado la devolución de la 
fianza definitiva, constituida para res-
ponder de la ejecución de las obras de 
ensanche del puente sobre el no Duer-
na en el Km. 305 de la carretera N-VI 
de Madrid a La Coruña, de las que es 
contratista. 
Lo que se pone en general conoci-
miento para que en el plazo de quince 
días hábiles Contados a partir de la 
publicación del presente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, las 
entidades y particulares puedan acre-
ditar ante la Alcaldía dé La Bañeza, 
termino municipal afectado, que han 
presentado ante la Autoridad judi-
cial las reclamaciones jpertméntes 
contra el; mencionado contratista por 
los daños y perjuicios ocasionados con 
motivo de dichas obras, por deuda de 
jornales o materiales o por indemniza-
ciones derivadas de accidentes de tra-
bajo; advirtíéndose que éste es requi^ 
sito imprescindible para que surtan 
efecto dichas reclamaciones, de acuer-
do con lo preceptuado en la R. O. de 9 
de marzo de 1909, en relación con el 
artículo 65 del Pliego de Condiciones 
Generales de 13 de marzo de 1903. 
Las citadas Alcaldías remitirán a 
esta Jefatura, dentro de los treinta días 
siguientes a esta publicación, certifica-
ción de haber estado expuesto al pú-
blico este anuncio en el sitio de cos-
tumbre durante los primeros quince 
días, haciendo constar, si se "han pre-
sentado o no reclamaciones, acompa-
ñándolas en su caso, con el resguardo 
expedido por la Autoridad judicial 
acreditativo de que se han presentado 
previamente ante ésta. 
León, 28 de junio de 1963.—El Inge-
niero Jefe, José M.a González del Valle. 
287^ 4 Núm. 1059.—120,75 ptas. 
Delegación de Industria de León 
Visto el expediente incoado en esta 
Delegación de Industria a instancia de 
la Compañía de los Ferrocarriles de 
Medina del Campo a Zamora y de 
Orense a Vigo, domiciliada en Ma-
drid, en solicitud de autorización para 
instalar un centro de transformación 
en el término de Vegamián, y cumpli-
dos los trámites reglamentarios orde-
nados en las disposiciones vigentes. 
Esta Delegación de Industria ha re-
suelto: 
Autorizar a la Compañía de los Fe-
rrocarriles de Medina del Campo a Za-
mora y de Orense a Vigo, pa^ -a cons-
truir un centro de transformación de 
400 KVA., para suministrar energía 
2 
eléctrica a la estación de clasificación 
y machaqueo de piedra en las proxi 
midades de las obras del Pantano del 
Porma, en el término de Vegamián, 
alimentado por un ramal de línea 
eléctrica derivado de la línea a 30.000 
voltios, que se extiende entre la cen-
tral de Lugán y dichas obras. 
Esta autorización se otorga de acuer-
do con la Ley de 24 de noviembre de 
1939, con las condiciones generales 
fijadas en la norma 11.a de la Orden 
Ministerial de 12 de septiembre del 
mismo año, y a las especiales si-
guientes. 
1. a El plazo de puesta en marcha 
será de dos meses, contados a partir 
de la fecha de notificación al intere-
resado. 
2. a La instalación de la línea y 
centro de transformación se ejecutará 
de acuerdo con las características ge-
nerales consignadas en el proyecto 
que ha servido de base a la tramita-
ción del expediente, debiendo adaptar-
se en todos sus detalles a las instruc-
ciones de carácter general y Regla-
mentos aprobados por Orden Ministe-
rial de 23 de febrero de 1949. 
3. a Esta Delegación de Industria 
efectuará, durante las obras de insta-
lación y una vez terminadas éstas, las 
comprobaciones necesarias por lo que 
afecta al cumplimiento de las condi-
ciones reglamentarias de los servicios 
de electricidad y asimismo el de las 
condiciones especiales de esta resolu-
ción y en relación con la seguridad 
pública, en la forma especificada en 
las disposiciones vigentes. 
4. a El peticionario dará cuenta a 
esta Delegación de la terminación de 
las obras, para su reconocimiento defi-
nitivo y levantamiento del acta de 
autorización de funcionamiento, en el 
que se hará constar el cumplimiento, 
por parte de aquél, de las condiciones 
especiales y demás disposiciones lega-
les, quedando con posterioridad obli-
gado a solicitar de la Delegación Téc-
nica de Restricciones de Ta Zona la 
prestación del servicio, acompañando 
a la solicitud una copia del acta men-
cionada. La autorización del suminis-
tro se concederá, o no de acuerdo con 
las disponibilidades de energía del 
momento. 
5. a Los elementos de la instalación 
proyectada serán de procedencia na-
cional. 
6. a La Administración dejará sin 
efecto la presente autorización en cual-
quier momento en que se compruebe 
el incumplimiento de las condiciones 
impuestas, o por inexactas declaracio-
nes en los datos que deben figurar en 
los documentos a que se refieren las 
normas 2.a y 5.a de la Orden Ministe-
rial de 12 de septiembre de 1939 y pre-
ceptos establecidos en la del 23 de 
febrero de 1949. 
León, 17 de junio de 1963—El In-
geuiero Jefe, H. Matirique. 
2836 Núm. 1054—238,90 ptas. 
L DE 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de sanción n.0 1.001, del año en curso, 
incoado contra D. Jesús Marcos Mar-
cos, vecino de León, Ramiro 11, 12, por 
infracción de lo dispuesto en el Decreto 
de 29 de diciembre de 1948, se ha dic-
tado el dia 10 del actual, un acuerdo, 
cuya parte dispositiva dice como sigue: 
«Que procede imponer e impongo a 
D. Jesús Marcos Marcos, de León, la 
sanción de cincuenta pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D. Jesús Mar-
cos Marcos, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veinte de junio de mil 
novecientos sesenta y tres.—José Subi-
rats Figueras. 2774 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 1.003, del año en curso, 
incoado contra D. Wenceslao Vega 
Laiz, de León, Juan Perreras, 23, por 
infracción de lo dispuesto en el Decre-
to de 29 de diciembre de 1948, se ha 
dictado, el día 10 de junio actual, un 
acuerdo, cuya parte dispositiva dice 
como sigue: «Que procede imponer e 
impongo a D. Wenceslao Vega Laiz, 
de León, la sanción de cicuenta pe-
setas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado D, Wenceslao 
Vega Laiz, en ignorado paradero y 
para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veinte de junio de 
mil novecientos sesenta y tres—José 
Subirats Figueras. 2775 
••* 
* * 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente de 
sanción núm. 991, del año en curso, 
incoado contra D. Eulogio Gutiérrez 
Cuesta, vecino de Cistierna, por in-
fracción de lo dispuesto en el art. 3.° 
del Decreto de 2 de junio de 1960, se 
ha dictado el día 7 de junio actual, un 
acuerdo, cuya parte dispositiva dice 
como sigue: «Que procede imponer e 
impongo a D. Eulogio Gutiérrez Cues-
ta, de Cistierna, la sanción de cincuen-
ta pesetas». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado, D. Eulogio Gu-
tiérrez Cuesta, en ignorado paradero 
y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, expido el pre-
sente en León, a veintiuno de junio de 
mil novecientos sesenta y tres.—José 
Subirats Figueras. 2858 
* * 
Conforme lo dispuesto en el artícu-
lo 4.° de la Orden de 25 de junio del 
año en curso, por la que se dictan nor-
mas para la asimilación de i 
rías profesionales d e l L ^ascaw 
Laborales a los grupos SHp0r^na t 
del Decreto 56/1963^ i t / 0 1 ^ 
siguiendo los criterios QU* ^ l 
ma se recogen, 4 en la 
Esta Delegación de Trabad 
Artículo 1.° Se aprueba £ acuefda 
cion de categorías profesional^imila: 
tos del artículo primero n n n ^ % 
creto 56/1963, de 17 de'enem deI De• 
pendientes a las ReslampnV COrres-
Provinciales de Traba^ que11 f0n^ 
cionan en el ANEXO a la presen^ 
solución. l^t;!5enteRe. 
Artículo 2.° La presente Resolno-
surtirá efectos desde I o de i,? •C10n 
1963 y se publicará en el Bo * í 
CIAL de la provincia. Ufi-
Lo que comunico para su cumm-
miento y efectos. cm^-
León, 10 de julio de 1963.-El DPIP 
gado de Trabajo, José Subirats Fig„r 
ras. &ue" 
A N E X O 
Catálogo de asimilación de las cate-
gorías profesionales, a efectos del 
artículo primero, uno, del Decreto 
56/63, de 17 de enero, correspondiente 
a las Reglamentaciones Provinciales 
de Trabajo que a continuación se re-
lacionan: 
Normas de trabajo para los 
Limpiabotas 
PRIMER GRUPO. . . Salones de limpia-
botas: 
Limpiabotas 10 
SEGUNDO GRUPO. Locales varios: 
Limpiabotas 10 
Reglamentación Provincial de 
Trabajo para las Empresas de 
Pompas Fúnebres 
A) Personal de Oficinas: 
Jefes de Sección • 
Oficiales Administrativos 
' de 1.a 
Oficiales Administrativos 
de 2.a • • • • 
Auxiliares. *" 
Agentes de Contratación • 
Auxiliares de Agentes 
B) Personal Subalterno: ^ 
Cobradores - ' 
Porterías y Vigilantes noc ^ 
turnos " 1 0 
Mujeres de limpieza 
C) Operarios en general: 
Conductores ' ' 8 
Cocheros 9 
Mozos de funeraria • • g 
Oficiales de 1.a J 
Oficiales de 2.a • ' 9 
Oficiales de 3.a • 1° 
Peones . i ¿e 
Reglamentación P ^ K t de 
Trabajo en las Portería 







fpctos de lo dispuesto en el 
A ^ So del Reglament0 de activi' artículo ^ - t s insalubres, nocivas y 
dades S 30 de noviembre de 1961, peligrosas o ^  los vecinos de esta 
seha-íf H aue a continuación se rela-
loca ha solicitado licencia para ins-
ci j^ ' s industrias que también se in-
^ q u e se hace saber a «n de que 
i niazo de diez días a contar de la 
en el de este edicto en el BOLETÍN 
HKICIAL de la provincia, puedan formu-
larle las observaciones peitinentes. 
Relación que se alude 
D Teófilo Diez Rodríguez, taller me-
^ L u i s Alvarado Largo, taller de 
farpintería. 
Cistierna, 2 de julio de ^ - E l 
Alcalde, Arsenio, Fernandez Valla-
29¡5S" Núm. 1068.-63,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
D. Aurelio Arias Miranda, actuando 
en nombre propio, ha solicitado de esta 
Alcaldía licencia para apertura de un 
establecimiento de venta de carnes a 
emplazar en Toral de los Vados. 
En cumplimiento del artículo 30 nú-
mero 2, apartado a) del Reglamento 
de actividades molestas, insalubres, 
nocivas y peligrosas de 30 de noviem-
bre de 1961, se abre información públi-
ca, por término de diez días hábiless, 
para que quienes se consideren afecta-
dos de algún modo por la actividad 
que se pretende establecer, puedan ha-
cer las observaciones pertinentes. 
El expediente se halla de manifiesto 
y Puede consultarse durante las horas 
f oficinas en la Secretaría de este 
Ayuntamiento. 
1QJo0ral de los Vados, a 25 de junio de 
^63.-El Alcalde (ilegible). 
Núm. 1067 —60,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafranea delBierzo 
artt!?S ^!ectos de lo dispuesto en el 
S M30^61 Reglamento de activi-
VPPIL olestas' Insalubres, Nocivas 
1961 gros?s de 30 de noviembre de 
D c \ J l - ~ce Público que el vecino 
citado r 0tero del Palacio, ha sóli-
to de al lcencia Para instalar un depó-
gas butIfacenamiento de botellas de 
de Una ^ no'mediante la construcción 
una fincad que se llevara a efecto en 
Parte nnet • su Propiedad, sita en la 
Piedad ^ i10r de la casa de su pro-
nútUerÓ2eHa Plazadel Generalísimo, 
aislada riÁ + ieste térniino municipal, 
t0 es dvZ t0(ia edificación. El depósi-
ue tercera categoría. 
Lo que se hace saber a fin de que 
en el plazo de diez días a contar desde 
la inserción de este edicto en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, puedan 
formularse las observaciones perti-
nentes. 
Villafranca del Bierzo, a 1 de iulio 
de 1963.-EI Alcalde, (ilegible). 
2917 Núm 1064.-68,25 ptas. 
AJ[minisÍira«i¿n i\tt j n s í u t l n 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de 1.a Instancia núme-
ro uno de esta ciudad de León, por 
licencia del titular. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio ejecutivo a ins-
tancia de. Banco Español de Crédito, 
S. A., Sucursal de León, representado 
por el Procurador don José Muñiz, con-
tra don Antonio de Amilivia y Zubi-
llaga y su esposa doña María de la 
Asunción Zapatero Espada, vecinos de 
León, sobre pago de 609.105 pesetas 
de principal, intereses y costas, en los 
cuales se ha acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez. término de 
veinte días, y por el precio en que pe-
ricialmente fueron valorados,, los bie-
nes siguientes: 
«Grupo Minero con la totalidad de 
instalaciones y útiles existentes de ca-
da una de las minas que integran la 
explotación, que son: 
1.°—Mina Pilar de 19 pertenencias, 
expediente núm. 8.781—Mina de An-
tracita Esperanza de 20 pertenencias, 
expediente núm. 9.908 y tres. Mina 
de antracita «Demasía Esperanza» 
de 4,2459 pertenencias, expediente 
núrn. 10.186. Sitas en Santa Marina de 
Torre, partido judicial de Ponferrada, 
valoradas en setenta y cinco mil pe-
setas. 
2.o_Mina de antracita «Los dos* de 
98 pertenencias, expediente núm. 9.916 
sita en Pobladura de las Regueras, 
Ayuntamiento de Tremor, partido Ju-
dicial de Ponferrada, con todas las ins-
talaciones existentes en esta mina, 
valorada en cincuenta mil pesetas. 
Total ciento veinticinco mil pesetas. 
Para el remate se han señalado las 
doce horas del día veinte de agosto pró-
ximo, en la Sala Audiencia de este 
Juzgado, y se previene a los licitado-
res: que para tomar parte en la subasta 
deberán consignar en la mesa del 
Juzgado el 10 por 100 de la tasación; 
que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos tercera^ partes del 
avalúo; que no ha sido suplida la 
falta de titulación; que las cargas y 
gravámenes si las hubiere quedaran 
subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate, y que 
éste podrá hacerse en calidad-de ceder 
a un tercero. 
Dado en León a cinco de julio de mil 
novecientos sesenta y tres. — El Juez, 
Carlos de la Vega Benayas.—El Secre-
tario, Facundo Goy. 
2975 Núm. 1069.-165,40 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Astorga 
Don Rafael Martínez Sánchez, Juez de 
Primera Instancia de esta ciudad de 
Astorga y su partido. 
Hago saber: Que conforme tengo 
acordado en providencia de esta fecha, 
dictada en el trámite de procedimiento 
de apremio, dimanante del juicio eje-
cutivo que ante este Juzgado se sigue 
con el núm. 37 de 1963, por demanda 
de D. Miguel Pérez Castrólo, mayor de 
edad, casado, médico-odontólogo y ve-
cino de esta ciudad de Astorga, repre-
sentado por el Procurador D. Mario 
Crespo y Crespo, contra D. Angel Cal-
derón González, mayor de edad, casa-
do, jornalero y vecino de Estébanez de 
la Calzada, y con residencia en Astor-
ga, calle de Pío Gallón, 12, entresuelo 
izquierda, en rebeldía, sobre reclama-
ción de 55.600 pesetas de principal y 
otras veinte mil pesetas calculadas 
para intereses, costas y gastos, se saca 
a la venta en pública subasta, por pri-
mera vez, por término de veinte días y 
por el precio de tasación que se dirá, 
el inmueble que a continuación se 
describe embargado al deudor-deman-
dado: 
«Una casa, sita en el casco del pue-
blo de Estébanez de la Calzada, Ayun-
tamiento de Villarejo de Orbigo, en la 
calle de la Fuente o Real, sin número, 
compuesta de planta baja y alta, con 
una huerfa aneja, de medio cuartal 
aproximado de cabida, cercado de pa-
red. Linda todo ello: al frente, calle de 
su situación; derecha entrando, con 
casa de Manuel Cabello y huerta de 
Angel Fuertes; izquierda entrando. 
Casa de Teresa Castrillo y huertos de 
lós negrillos, de Santiago Domínguez; 
y espalda, Hros. de Luis Hidalgo». Ha 
sido tasada pericialmente en la canti-
dad de noventa y cinco mil pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado de 1.a Ins-
tancia de Astorga, el día catorce de 
agosto próximo, a las doce de sus ho-
ras, con arreglo a las siguientes con-
diciones: 
1. a La finca antes reseñada, sale a 
subasta por el precio de tasación, que 
es el que queda expresado, 95.000 pe-
setas. 
2. a No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
avalúo. 
3 a Todo postor que desee tomar 
parte en la subasta, habrá de consig-
nar previamente en la mesa del Juz-
gado el diez por ciento del precio de 
tasación, sin cuyo requisito no podrá 
ser admitido a licitación. 
4.a Dicho inmueble sale a subasta 
sin suplirse previamente la falta de tí-
tulos de propiedad del mismo; y 
5." Todas las cargas anteriores o 
que fueran preferentes al crédito del 
demandante-ejecutante, quedan sub-
sistentes, sin que se dedique a su ex-
tinción el precio del remate, enten-
diéndose que el rematante las acepta 
y queda subrogado en la responsabili-
dad y obligaciones que de los mismos 
se deriven. 
Dado en Astorga, a nueve de julio 
de mil novecientos.sesenta y tres.—Ra-
fael Martínez Sánchez.—El Secretario, 
Aniceto Sanz. 
3026 Núm. 1075.-212,65 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Murías de Paredes 
Don Servano Suidan Sabugo, Juez de 
Primera instancia Accidental de la 
Villa de Murias de Paredes y su Par-
tido: 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
siguen autos de juicio declarativo de 
menor cuantía a instancia del Procu-
rador Sr, Fernández Jolis, en represen-
tación de Doña Constantina Cortinas 
Almarza, mayor de edad; viuda, sus 
labores, vecina.de El Villar de Santia-
go, en este Partido, contra el Ministe-
rio Fiscal en representación de los 
ausentes, y contra todas aquellas per-
sonas desconocidas o inciertas, que 
pudieran ser derechohabientes de Don 
Jesús Sierra González, casado con 
Doña Teonila Cortinas Almarza, am-
bos fallecidos, juicio que versa sobre 
la liquidación de la sociedad'de ganan-
ciales de los referidos esposos. 
Lo que se hace público, a fin de que 
las personas que se crean con derecho 
a la herencia de Don Jesús Sierra Gon-
zález, comparezcan en forma en los 
presentes autos, en término de nueve 
días, a contar desde el siguiente al en 
que se publique el presente, y compa-
recidos, contesten a la demanda en 
término de seis días, estando las co-
pias prevenidas por la Ley, en la Se-
cretaría de este Juzgado. 
Murias de Paredes a dieciocho de 
mayo de mil novecientos sesenta y tres. 
- El Juez, Servano Suidan Sabugo.— 
El Secretario, (ilegible). 
2985 Núm. 1073.-102,40 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
uno de los de esta ciudad de León, por 
providencia de esta fecha dictada en 
el juicio de faltas núm. 75 de 1963, 
por el hecho de lesiones, acordó seña-
lar para la celebración del correspon-
diente juicio de faltas el próximo día 
24 del mes de julio de 1963, a las 
dieciséis horas treinta minutos, en la 
Sala Audiencia de este Juzgado Mu-
nicipal, sita en la calle de Francis-
co Roa de la Vega, número, 16, entre-
suelo, mandando citar al señor Fiscal 
municipal y a las partes y testigos 
para que comparezcan a celebrar di-
chó juicio^ debiendo acudir las partes 
provistas dé las pruebas de que inten-
ten valerse, y con el apercibimiento 
las partes y testigos que de no com-
parecer ni alegar justa causa para c e-
jar de hacerlo se les impondrá la multa 
hasta 100 pesetas, conforme dispone el 
artículo 966 de la Ley de Enjuicia-
miento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residen fuera de este muni-
cipio dirigir escrito a este Juzgado en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto de juicio .las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 970 de la 
referida Ley procesal. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al denun-
ciado Pedro Larralde Donis, de 18 
años, jornalero, hijo de Salustiano y 
Angeles, cuyo, actual paradero se des-
conoce, expido, firmo y sello la pre-
sente en León, a tres de julio de mil 
novecientos sesenta y tres—El Secre-
tario, E. Román. 2973 
Cédulas de emplazamiento 
El Sr. Juez Comarcal de esta villa 
D. Pío López y Fernández, en provi-
dencia de esta fecha, admitió a trámite 
de demanda de juicio de cognición 
instado por D. Daniel Fernández y Fer-
nández y vecino de Saucedo, contra 
D. Horacio O valle Riesto, vecino que 
fue de Saucedo, y hoy en ignorado 
paradero; sobre existencia de contrato 
de arrendamiento, mandando que di-
cho demandado sea emplazado én la 
forma prevenida en el artículo 269 de 
la Ley procesal, para que en el térmi-
no de seis días comparezca .en los 
autos y conteste la demanda bajo 
apercibimiento de que será declarado 
en rebeldía si no lo verifica y le para-
rán los perjuicios que haya lugar. 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia a fines de 
notificación y emplazamiento de dicho 
demandado antes expresado, se expi-
de la presente en Villafranca del Bier-
zo, a dos de julio de mil novecientos 
sesenta y tres.—El Secretario, Avelino 
Fernández. 
2966 
mandado conferir traslad :^!*;!!! 
"'anda con emplazamienttí H^I19 <le 
mandados; y en su consen, 03 de-
medio de la presente cédni, ^ Dn, 
Núm. 1066—70,90 ptas 
El Sr. Juez de Primera Instancia de 
esta ciudad de Astorga y su Partido, 
en providencia del día de la fecha, ha 
admitido a trámite la demanda de jui-
cio declarativo de mayor cuantía, 
(155.000 pesetas), promovida por la 
Junta Administrativa de la Entidad 
Local Menor de Vega de Magaz, per-
teneciente al municipio de Magaz de 
Cepeda, representada por el Procurador 
D. Mano Crespo y Crespo, contra la 
Entidad Local Menor de Zacos, (muni-
cipio de Vega Magaz) y contra las per-
sonas desconocidas a quienes pueda 
afectar la declaración de derechos del 
aprovechamiento de aguas en una pre-
sa denominada * Presa del Charcón» 
sita sobre el río Porcos y otros extre-
mos, sobre los que versa el juicio, y ha 
ula encia. E 
persona o personas d e J ^ 
^ r quienes pueda afectar u00.11 -^
racion de derechos interesada ecla-
que dentro del término de mm ' ^ 
improrrogables comparezcan a ^ 
Juzgado personándose en fn^6 ^ 
autos, bajo epercibimiento de * en 
clarados rebeldes y pararles el (ie-
ció procedente en derecho, advl^" 
doles que en la Secretaría ri en" 
Juzgado tienen a su disposicil e,ste 
copias simples de la demanda v Ha as 
documentos presentados por la T198 
demandante. P ia ^ 
Para que el emplazamiento acorri. 
do tenga lugar y para inserción en P¡ 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia ev 
pídola presente cédula em Astorira 
veintiocho de junio de mil novecientn, 
sesenta y tres.—El Secretario, Aniceto 
Sanz. 
2995 Núm. 1074.-123,40 ptas.' 
Notaría de D. Juan A. Villalobos 
Solórzano, domiciliado en Ordoño II, 
núm, 32 - León 
EDICTO 
A instancias de la Comunidad de 
Regantes denominada «Comunidad de 
Regantes de Vigachez de Arriba» do-
miciliada en Cascantes, Ayuntamiento 
de Cuadros, se instruye por mí, el No-
tario firmante, acta de notoriedad, con 
sujeción a lo dispuesto en el articulo 
70 del Reglamento Hipotecario, para 
acreditar la adquisición por prescrip-
ción, de un derecho de aprovecha-
miento de aguas para riego de 60 
Hectáreas de tierra en términos de 
Cascantes y La Seca (Ayuntamiento 
de Cuadros) y uso industrial por un 
molino maquilero con una sierra me-
cánica llamado Molino del Rocín con 
un total de dos mil litros por segunao, 
con carácter constante, derivados ue 
río Bernesga. 
Lo que se hace público en cumP ' 
miento de lo dispuesto en el a™L{in 
70 del Reglamento Hipotecario, * 
de que los que se consideren P^ J del 
cados puedan comparecer ae"1 dos 
plazo de treinta días hábiles, coi ^ 
desde la publicación de este ^ 
exponer y justificar sus derec ^ 
el Notario autorizante de es ^ ^ 
en su estudio, calle de r ^ 
núm. 32, de esta ciudad de Le ^ 
León, 6 de julio de 1963. 
rio, Juan A.-Villalobos. 5Q ptas 
2965 Núm. 1065. 
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